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ABSTRAK 
Pengendalian internal adalah suatu proses yang terdiri dari 
usaha atau tindakan-tindakan yang tepat dan terintegrasi yang harus 
dilakukan untuk mencapai tujuan. Pelaksanaan pengendalian internal 
melibatkan seluruh anggota organisasi bukan dibebankan pada 
bagian tertentu saja, sehingga memberikan keyakinan terpercaya atas 
seluruh kegiatan organisasi yang meliputi realibility dari pelaporan 
keuangan, efisiensi dan keefektifan atas kegiatan atau operasi 
perusahaan dan kepatuhan terhadap hokum dan undang-undang yang 
berlaku. 
Perusahaan yang bergerak di bidang industri biji plastik ini 
memiliki beberapa kelemahan mendasar pada pengendalian internal 
terutama pada siklus pendapatan dan penerimaan kas. Kelemahan 
yang ada berakibat timbulnya kecurangan atau kesalahan yang 
ditimbulkan oleh karyawan atau pelanggan. Dimana tidak adanya 
pengawasan dalam penjualan dan belum adanya pemisahan fungsi 
yang tegas antara bagian piutang dengan bagian penagihan.  
 
Kata Kunci: pengendalian internal, siklus pendapatan 
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ABSTRACT 
 
Internal control is a process that consist of business or 
appropriate measures and integrated to be done to achieve the goal. 
Implementation of internal control involves all members of the 
organization not changed on certain parts of it, thus providing 
reliable assurance for all activities and organizations including 
realibility financial reporting, efficiency and effectiveness of the 
activities or operations and compliance with laws and regulations 
applicable. 
 
Plastic resin industry firms has some fundamental 
weaknesses in internal control primary on sales and cash receipts 
cycle. Weaknesses result in the emergence of fraud or errors caused 
by employees or customer. Where lack of oversight in the sale and 
there is a clear separation of the functions between the accounts with 
the billing. Improve internal control and implement internal control 
elements in the revenue cycle and cash receipts, especially in sales 
and receivables. 
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